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  ورﻗﺔ ﻋﻣﻝ
  ﺗﻧظﻳم ﻣراﻛز اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻹدارة اﻟطوارئ
  ﺗﻣﻬﻳد
  
العديد من المخاطر والأزمات والكوارث  النشاط الإنساني في كافة المجالاتعترض ي
الطبيعية أو بفعل الإنسان، مما ينتج عنه الفقد في الأرواح والممتلكات، وخاصة مع 
تطورات الأحداث على المستوى العالمي، وسيطرة الفكر الإرھابي الفوضوي على 
كما كثير من دول العالم، حيث أصبح القتل والدمار من المشاھد اليومية المعتادة، 
ولا شك ، انتشرت العديد من الظواھر الطبيعية التي تسببت في موت كثير من الأنفس
  أن ھنالك واجبات جسيمه على الدول القيام بھا لحماية الناس من تلك المخاطر، 
ﻋﻣﻠﻳﺔ إدارة اﻟطوارئ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﻬدف اﻟﺗدﺧﻝ  ﻣﻊﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﺑﺎﺷر اﻟدوﻟﺔ أﺻﺑﺣت ﻟﻘد 
ﻟﻠﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر؛ ﺣﻔﺎظًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرواح واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وٕاﻋداد اﻟﺧطط اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣن ﺗﻠك 
   .اﻟﻣﺧﺎطر
ومن بين أھم الإجراءات التي يجب الاھتمام بھا في ھذا الصدد، إنشاء مراكز        
داً تقوم به الدولة بل يتطلب تضافر الجھود لإدارة الطوارئ، وھذا ليس عملاً منفر
والناظر إلى واقع مراكز إدارة الطوارئ يلحظ .  والدعم من قبل كافة أطياف المجتمع
أن ھناك تركيز واضح في عمل تلك المراكز على الجانب التحليلي النظري والذي 
اضحة يراعي كافة متطلبات إدارة الطوارئ، ولكن من جانب آخر فإن ھنالك فجوة و
بين المستويين النظري والتطبيقي الميداني، ومن ھذا المنطلق فإن الورقة الحالية تسعى 
إلى تقديم تصور مقترح يشتمل على تحديد العناصر التي يتكون منھا مركز إدارة 
الطوارئ، مع تحديد مھام كل عنصر من تلك العناصر، وتحديد مسئوليات العمل 
  الميداني
ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  اﻟدوﻟﺔﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎم ﻣراﻛز اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت وٕادارة اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻗﺑﻝ أن ﻧﺗﻌرف       
  ﺑﻌض ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ.
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  :اﻷوﻝاﻟﻘﺳم 
  اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ  أوﻻ :
  ﻣﻔﻬوم إدارة اﻷزﻣﺔ  -١
واﻻﺳﺗﻔﺎدة  وﻫﻰ ﺗﻌﻧﻰ ﻛﻳﻔـــــــــــﻳﺔ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻰ ﻣﺳـــــــﺎرﻫﺎ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ وﺗﺟﻧب ﺳﻠﺑﻳﺎﺗﻬﺎ
 .إدارﺗﻬﺎ  ﻋﻧدﻣﻛﺎﺳب واﻟﺣد ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة ﻷﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن  ﻣن إﻳﺟﺎﺑﻳﺎﺗﻬﺎ وﺗﺣﻘــــﻳق أﻗﺻﻰ
ا ﺣداث ﺑدء ًوﻫﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻹﺟراءات واﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ ﻓـــــــــرﻳق إدارة اﻷزﻣﺎت ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻷ
اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻬﺎ وﺗﺗطﻠب اﺗﺧــــــــﺎذ ﻗرارات ﺳرﻳﻌﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺋﻣن وﻗوﻋﻬﺎ وﺣﺗﻰ اﻧﺗﻬﺎ
  .( ٩٢، ص ٥٠٠٢ﻷطراف أﺧرى ﻓﻰ اﻷزﻣﺔ.) اﻟدوﻳك،  اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔاﻟﻣﺗوﻓرة وردود اﻷﻓﻌﺎﻝ 
  
 : إدارة اﻟﻛﺎرﺛﺔ  -٢
ﻟﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺧﻔف ﻣن  ﺳﺎﺑقاﻟ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌداددرء أﺧطﺎر اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﺑﻬدف ، ﻔﻌﺎﻟﺔاﻟﺳرﻳﻌﺔ و اﻟﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻻ
اﻟﺣﻳﺎة وﻳوﻓر اﻟﻣﺳﺎﻋدات واﻟﻣﻌوﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﺎدة ، وﻳﻘﻠص ﻣن أﺿرارﻫﺎ، ﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺗدﻣﻳرﻳﺔآ
، ﻓﺎﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻻ ﺗرد وﻟﻛن ﻳﻣﻛن اﻟﺗدﺧﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺧﻔف ﻣن ﺣدﺗﻬﺎ. ﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻧﻛوﺑﺔإاﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ 
 اﻟﻣﺧﺗﺻﻳنﻋن طرﻳق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ، اﻹدارة ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﻧوطاﻟﻔرﻳق  ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔٕادارة اﻟﻛﺎرﺛﺔ و 
  . ﻣن اﻟﺗدرﻳب ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻝ
  
 إدارة اﻟﺧطر  -٣
اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ و  ﻳﺗم اﻹﺷﺎرة ﺑﺎزدﻳﺎد إﻟﻲ إدارة اﻟﺧطر ﻋﻠﻲ أﺳﺎس ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ
اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ و  وﻟذﻟك ﻳﺄﺧذ اﻟﻣﻌﻳﺎر ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺧطر ﻣن ﺣﻳث اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن اﻟﺳﻠﺑﻲ. ﺣدثﻟﻠ
، ﻣﺎ ﻳﻼﺣظ ﻋﺎﻣﺔ أﻧﻪ ﻳﺗم اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻓﻘط، .وﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻼﻣﺔ
  ﺧطر اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﻧﻊ وﺗﺧﻔﻳض اﻟﺿرر ةدار إأدى إﻟﻲ ﺗرﻛﻳز 
وﻫﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ . إدارة اﻟﺧطر ﻫﻲ ﺟزء أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹدارة ﻷي ﻣؤﺳﺳﺔ
ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣزاﻳﺎ ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧظم ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ
  . اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﻛﻝ ﻧﺷﺎط وﻣن ﻣﺣﻔظﺔ ﻛﻝ اﻷﻧﺷطﺔ
اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻛﻝ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻗد و  اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔﺧطر ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻲ ﻓﻬم اﻟﺟواﻧب اﻟ ةدار إ
 ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻝ اﻟﻔﺷﻝ وﻋدم ﻓﻬﻲ ﺗزﻳد ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻝ اﻟﻧﺟﺎح وﺗﺧﻔض ﻛًﻼ . ﺗؤﺛر ﻋﻠﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
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 : إدارة اﻟطوارئ  -٤
ﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ﺣﻠت ا ٕ، و اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردةﻣﻧذ ﻧﻬﺎﻳﺔ ، ظﻬرت ﻫﻲ واﺣدة ﻣن ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ
  اﻟذي ﻛﺎن ﺗرﻛﻳزﻩ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﻳن ﻣن اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ. ، اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲﻣﺣﻝ 
 ﻣن ﻲ ﺑدًﻻ اﻷﻣﻧاﻟﺑﻌد اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ و  ﻳؤﻛد ﻣﺻطﻠﺢ إدارة اﻷزﻣﺎتاﻷوروﺑﻲ داﺧﻝ دوﻝ اﻻﺗﺣﺎد        
ﻓﻲ ﺳﻳﺎق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ  وﺧﺎﺻﺔ ﻹدارة اﻟطوارئ، اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻔورﻳﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﻳﻳن
، وﻳﻣﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣن ﺣدة دورة ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ )واﻟﺗﺄﻫب ﻟﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻣﻔﻬوم اﻹدارﻳﺔ. وﻳرﻛز ﻫذا
  ﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ :اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ اﺗﺣدﻳد ﻣﻼﻣﺢ إدارة 
وﻫﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ اﻟﺗﺣﺿﻳر  ،ﻗواﻋد اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺗﺟﻧب اﻟﻣﺧﺎطرﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻫﻲ   - أ
اﻹﺧﻼء ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ، )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻛوارث، ﻟﺣﺎﻻت اﻟﻛوارث ﻗﺑﻝ وﻗوﻋﻬﺎ
وٕاﻋﺎدة ﺑﻧﺎء  ودﻋم، ذﻟك( وﻣﺎ إﻟﻰ، وٕازاﻟﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺷﺎﻣﻝ، واﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ، اﻟطوارئ
   وﻗﻌت ﻋﺎﻣﺔ.ﺔ أو اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻌد اﻟﻛوارث اﻟﺑﺷرﻳ
اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠطوارئ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻣﻝ ﺷﺎﻣﻝ ﻟﺧطط اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت   - ب
واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ( ، . اﻷﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺳﺗوى )ﻓرد أو ﺟﻣﺎﻋﺔاﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ وﻏﻳر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﺧرى. وﻣن اﻟﺷﺎﺋﻊ أن ﺗﺿﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟطوارئ اﻷاﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ 
 .ﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲا
  
 :(١)اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻧد إﻧﺷﺎء ﻣرﻛز إدارة اﻟطوارئ  -٥
 اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ  - أ
 (زﻣﺎت / إدارة اﻷزﻣﺎت / إدارة اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﻹدارة ) درء اﻷ  ﻣﻧﻬﺎﺟﻳﺔاﻟﺗوﺟﻪ ﻓﻲ   - ب
 اﻹدارة ﺑدرء اﻷزﻣﺔ  (١)
ا ﻗﺑﻝ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻷﺳﺑﺎب ﻣﺑﻛر ً، وﻫﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣؤﺷرات اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻷزﻣﺔ
   درﺋﻬﺎ.ﺗﺻﻌﻳدﻫﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ 
 
 :اﻟﻔﻌﻝإدارة اﻷزﻣﺔ ﺑرد  (٢)
ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ، ﺳﺎﺑق، ﻷﻧﻬﺎ ﺗدار ﺑﻐﻳر اﺳﺗﻌداد ب إدارة اﻷزﻣﺎتﻟﻳوﻫﻲ ﻣن أﺳوأ أﺳﺎ
  . ٧٦٩١ﻟﻲ ﻧﻛﺳﺔ إاﻟﺗﻲ أدت  ٧٦٩١، وﻛذا أزﻣﺔ ﻣﺎﻳو اﻟﻘﻧﺎةﺑﻌد ﺗﺄﻣﻳم ٦٥٩١ﺣدث ﻋﺎم 
                                                            
م، إدارة اﻷزﻣﺎت واﻟﻛوارث واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳف اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ٣١٠٢اﻟدوﻳك، ﻋﺑداﻟﻐﻔﺎر ﻋﻔﻳﻔﻲ،  -١
  ﻳﺔ، اﻟرﻳﺎض.اﻷﻣﻧ
 ٤
 
 
  اﻹدارة ﺑﺎﻷزﻣﺎت  (٣)
وﻫﻰ ﺗﻘـــــوم ﻋﻠﻰ اﻓﺗﻌﺎﻝ اﻷزﻣﺔ وٕاﻳﺟﺎدﻫﺎ ﻛوﺳﻳﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫــداف ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﺻﺎﻧﻊ اﻷزﻣﺔ أو 
ش ﻳﻛﻣﺎ ﺗﻛون ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﻬﻣ. رد اﻟﻔﻌﻝ وﻏــﻳﺎب اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻰ ظروف ﻋدم اﻟﺗﺄﻛدﺑ
ﻳﻣﻛن أن ، ﺑرد اﻟﻔﻌﻝاﻟﻘﺿــــــــــــﺎﻳﺎ واﻟﻣواﻗف وﺗﺟﺎﻫﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻹدارة 
وﻫو أﺳﻠوب ﺗﺗﺑﻌﻪ ﺑﻌض اﻟدوﻝ اﻟﻌظﻣﻰ ﻹﺷﻐﺎﻝ ، ﻳﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﺎ ﻧﻣوذج ﺗﺻدﻳر اﻷزﻣﺔ
وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن إﺛﺎرة ﻣوﺿوﻋﺎت . ﺑﻌض اﻟدوﻝ ﻋﻣﺎ ﻳﺟرى ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﺗﺣﻳﻳدﻫﺎ
ﺣدﺛت ﻋﺎم اﻟﺗﻰ أزﻣﺔ ﻟوﻛﻳرﺑﻰ  :ﻣﺛﻝ ﻫﻣﻠت ﻣﻧذ ﻓﺗرات زﻣﻧﻳﺔ ﻟﻳﺳت ﺑﺎﻟﻘﺻﻳرةﻗــــــــدﻳﻣﺔ أ
اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ  وأزﻣﺔ إﺑﺎدة اﻷرﻣن اﻟﺗﻲ وﻗﻌت أﺛﻧﺎء، ٥٩٩١وﺗم ﺗﺻدﻳرﻫﺎ ﻋﺎم  ٩٨٩١
  (٨٤ص ، ٥٠٠٢، ) اﻟدوﻳك. ٢١٠٢اﻷوﻟﻲ وﻓﺟرﺗﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ ﺿد ﺗرﻛﻳﺎ 
  
اﻟﻛوارث ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗواﻧﻳن اﻟدﻓﺎع أﻫﻣﻳﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ   - ت
  اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣﺣﻠﻳﺎت.
، ﻋﻠﻰ ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﻳﻛﻠﺔ، وﻓًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﻳﺳﱠر ﻣن ﻣراﻛز ﻟﻸزﻣﺎت اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﺗﺎح اﻟﺣﺎﻟﻲ  - ث
 ﻣﺳﺗوى اﻟوزارات واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت .
ﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ا اﻟﻣﺗﺎح ﻟدى اﻟﻘدرات اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻌﻠﻣﻲ  - ج
 وﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت.
  
 ﺗﻧظﻳم ﻣرﻛز إدارة اﻟطوارئﺛﺎﻧًﻳﺎ: 
 اﺳﺗﺧدامﻳﻬدف إﻧﺷﺎء ﻣرﻛز إدارة اﻟطوارئ إﻟﻰ ﺧﻠق ﻛﻳﺎن ﻹدارة اﻟطوارئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ        
ﻓﻲ  اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﺳﺗﺧدامإﻣﻛﺎﻧﺎت وطﺎﻗﺎت ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻹﻗﻠﻳم ﺑﺄﺳﻠوب ﻋﻠﻣﻲ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
وأﺳﺎﻟﻳب ﺣﻝ اﻷزﻣﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ، ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﻳﻝ طﺑﻳﻌﺔ وﻧوﻋﻳﺔ 
  ﺑﻣﺎ ﻳﺿﻣن إدارة ﻫذﻩ اﻷﺣداث وﻗت ﺣدوﺛﻬﺎ ﺑﺄﻓﺿﻝ ﺷﻛﻝ ﻣﻣﻛن.
  ﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﻳﺳﺔ ﻟﻣرﻛز إدارة وﺗﺣﻠﻳﻝ اﻷزﻣﺎت ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:  اﻟرﺋﻳﺳﺔ ﻟﻠﻣرﻛز:اﻟﻣﻬﺎم  -١
  إدارة اﻟطوارئ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻋﻣﻝ وٕاﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ.  - أ
ﻳﺷﻣﻝ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارﺗﻬﺎ دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﻳﻝ اﻷزﻣﺎت واﻟﻛوارث ﺑﻣﺎ   - ب
 واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺣدوﺛﻬﺎ واﻹﻧذار ﺑﻬﺎ.
 ٥
 
ﺗوظﻳف اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟطوارئ، ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق ﺳرﻋﺔ ﺗوﻓﻳر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت   - ت
 اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺗﻘﻳﻳم اﻟﺑداﺋﻝ ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺣدوث اﻷزﻣﺔ.
 اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗدﺧﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ. اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ إدارة اﻟطوارئ ﻋ  - ث
  .اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ وﺗﻘﻳﻳم اﻷزﻣﺎت واﻟﻛوارث ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ   - ج
 .(٢)اﻟﺗﺧطﻳط ووﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺗدرﻳب ﻋﻠﻰ إدارة اﻟطوارئ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  - ح
 
  ﻣرﻛز إدارة اﻟطوارئ :ﻟاﻟواﺟﺑﺎت اﻟرﺋﻳﺳﺔ  -٢
ﺷﺄن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛوارث أو وﻣن أﻫم اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﺑ 
ﻧﺷﺎء وﺗﺟﻬﻳز ﻏرﻓﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ )رﻏم ﺗﻌدد إﺧطﺎر ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷ
  ﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: وأن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ ﻋن ﻛ، اﻟﻣﺳﻣﻳﺎت(
 إﻋداد ﺧطط اﻟطوارئ   - أ
اﻟﺟﻬﺎت  واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺣﻳوﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻷﻣنﺷراف ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻹ  - ب
 . دارة ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺂتإاﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻋن 
 .اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﺑﺎﻷﺧطﺎر واﻟﻛوارث  - ت
ﺗدرﻳب ﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺗطوﻋﻳن ﻋﻠﻰ طرق اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ وﺗﺧﺗﻠف اﻟرﺳﺎﺋﻝ ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻌوﻧﺔ   - ث
  واﻟﻣﺳﺎﻋدة
 .. .ﺗﻛوﻳن ﻓرق ﻣراﻗﺑﺔ ﻟﻠﺣراﺋق   - ج
 ﺳﺎﺋﻝ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن ﻣﻌدات وﻣﻬﻣﺎت و ﻧﻘﺎض وﺗﺟﻬﻳزﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘﺎذ وﻓرق رﻓﻊ اﻷﻋداد ﻓرق اﻹإ  - ح
 .ﻣﻧﺎطق اﻹﻳواءاﻹﺧﻼء و  ﻋداد وﺗﺟﻬﻳز ﺧططإ  - خ
 .إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎاﻹﺷراف ﻋﻠﻰ   -  د
  
  
  
  
  
 
   : (٣)اﻟرﺋﻳﺳﺔ ﻟﺗﻧظﻳم ﻣرﻛز إدارة اﻟطوارئ اﻟﻌﻧﺎﺻر -٣
                                                            
م، إدارة ﻣﺧﺎطر اﻷﻋﻣﺎﻝ.. دﻟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻲ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ أﻋﻣﺎﻟك، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﻳﻝ ٨٠٠٢ﺟوﻧﺎﺛﺎن روﻓﻳد، ﺗرﺟﻣﺔ: ﻋﻼ أﺣﻣد ﺻﻼح،  -٢
  ﻌرﺑﻳﺔ.اﻟ
 ٦
 
  ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:  إدارة اﻟطوارئﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﻳﺳﺔ ﻟﻣرﻛز 
  ﻋﻧﺻر ﻗﻳﺎدة )ﻗﺎﺋد ﻣرﻛز إدارة اﻟطوارئ(: -أ
ﻣدﻳر اﻟﻣرﻛز ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻘدرات اﻟذﻫﻧﻳﺔ واﻟﺑدﻧﻳﺔ. وﻳﺗوﻟﻰ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻹﺷراف 
وﻓًﻘﺎ ﻟﻣﺳﺗوى وٕادارة اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣرﻛز إدارة وﺗﺣﻠﻳﻝ اﻷزﻣﺎت، وﻫو اﻟﻣﺳﺋوﻝ ﻋن إﺑﻼغ وزﻳر اﻟدﻓﺎع 
  اﻟﻣوﻗف، ﺑﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻧﺎﺋب وطﺎﻗم ﺳﻛرﺗﺎرﻳﺔ وﻋﻧﺻر إداري وﻓﻧﻲ وأﻣﻧﻲ ﻳﺗﺷﻛﻝ طﺑًﻘﺎ ﻟﻠﺗﻧظﻳم اﻟﻣﻘﺗرح.
  ﻋﻧﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )ﻣرﻛز ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ(: -ب
ﻳﺗﻛون ﻣن ﻋدد ﻣﺣدد ﻣن اﻷﻓراد، ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة، وﻳﻘوم ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻻت وﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ وﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ وﺗﺧزﻳﻧﻬﺎ وﺗرﺗﻳﺑﻬﺎ وﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋط واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻟ
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺻورة أطﻘم  ٤٢اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻘواﻋد ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣرﻛز، وﻳﻌﻣﻝ ﻫذا اﻟﻣرﻛز ﻟﻣدة 
 .(٤)ﺑﺔ. ﻣﻧﺎو 
  وﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺗﻪ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: ﻋﻧﺻر اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ: -ج
 .ﺎت اﻷﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎًﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝاﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻷزﻣ (١
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻗد ﻳﺣدث ﻣن أزﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ وﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ. (٢
 ﺗﺣدﻳد أﺳﺑﻘﻳﺎت اﻷﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻷزﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. (٣
 .ﺎت وﺗﺣدﻳد اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻬﺎدراﺳﺔ اﻷﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻷزﻣ (٤
 اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎس. اﺳﺗﺧدام (٥
ﻠﻔﺔ ﻟﺣﻝ اﻷزﻣﺔ وﺗﺣدﻳد ﺗﺄﺛﻳرات ﻛﻝ ﺑدﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗف اﻟﻌﺎم ﺗﺻﻣﻳم وٕاﻋداد اﻟﺑداﺋﻝ اﻟﻣﺧﺗ (٦
 .ﻟﻸزﻣﺔ 
 ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﻳن اﻟﺑداﺋﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺑإﻣداد ﻋﻧﺻر اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﺎﻟﻣرﻛز  (٧
 . (٥)
  وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:  :ﻋﻧﺻر اﻟﺗﻧﺳﻳق –د
ﻹﺑﻼغ ﻓرﻳق إدارة اﻟطوارئ ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ إدارة  اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻟﻣﺳرح اﻷزﻣﺔ (١
 اﻟطوارئ.
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م، رؤﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟدور اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ. وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ﻟﻼﺗﺣﺎد ٢٠٠٢رزوﻗﻲ، ﻧﻌﻳﻣﺔ ﺣﺳن،  -٤
 م، ﺑﻳروت.٢٠٠٢ﻧوﻓﻣﺑر  ١أﻛﺗوﺑر إﻟﻰ  ٩٢ﺗﺑﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم، اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﻛ
 ﻫـ، اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﻌﺎﺻرة وأﻫﻣﻳﺔ إﻋداد ﺧطط اﻟطوارئ، ﻣؤﺗﻣر اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر، اﻟﺑﺎﺣﺔ.٨١٤١اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ، ﻳﺣﻳﻰ ﺳﻌﻳد،  -٥
 ٧
 
اﻹﺷراف واﻟﺗﺟﻬﻳز ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ ﻓﺗﺢ ﻏرﻓﺔ إدارة اﻟطوارئ ﻷﻏراض اﻟﺗدرﻳب ﻋﻠﻰ إدارة  (٢
 اﻟطوارئ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن ﻋﻧﺻر اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﺗﻘﻳﻳم ﺑﺎﻟﻣرﻛز وطﺎﻗم إدارة اﻷزﻣﺔ ﺑﻐرﻓﺔ اﻹدارة. (٣
 
  وﻟﻳﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:وﻳﻘوم ﺑﺎﻟﻣﺳﺋ ﻋﻧﺻر إدارة اﻟطوارئ: -ﻫـ
اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻷزﻣﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻐرض ﺗﺣدﻳد ﻧوع وطﺑﻳﻌﺔ اﻷزﻣﺎت  (١
 اﻟﻛوارث اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.و 
 اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ ودراﺳﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺣدوﺛﻬﺎ. (٢
 اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﺛﻳﻝ وﻣﺣﺎﻛﺎة اﻷزﻣﺎت واﻟﻛوارث. اﺳﺗﺧدام (٣
 اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻟﻣﺗوﻗﱠﻊ ﺣدوﺛﻬﺎ. (٤
ﺗدرﻳب أطﻘم إدارة اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب إدارة اﻟطوارئ ﺑﺻﻔﺔ دورﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣدوث  (٥
 اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
 .(٦)ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وٕادارة اﻟﺣدث ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﻳداﻧﻲ ﻹدارة اﻟطوارئ (٦
  وﺗﺗﺣدد ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:  اﻵﻟﻳﺔ:ﻋﻧﺻر اﻟﺣواﺳب  –و
 اﻵﺗﻲ:اﻟﺗﺧطﻳط واﻹﻋداد واﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻟﻌﻣﻝ  (١
 .اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘواﻋد اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت -
  .اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻣﺎذج دﻋم اﻟﻘرار -
 واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤ. -
 ...اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻣﺎذج اﻟﺗدرﻳب  -
 ﻟﻠﻣرﻛز.وﺿﻊ وﺗﻧﻔﻳذ أﺳﻠوب ﺣﻔظ وﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ  (٢
 .إﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋدة ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺎت ﻣﻊ إﺟراء اﻟﺗﺣدﻳث دورﻳًّﺎ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎت  (٣
 .ﺳﻠوب ﺗﺧزﻳن اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎوﺿﻊ اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻷ (٤
 .زاﻵﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛﺻﻳﺎﻧﺔ وﺗطوﻳر ﻧظم اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻟﻠﺣﺎﺳﺑﺎت  (٥
 .(٧)ﺗﺷﻐﻳﻝ وﺗطوﻳر وﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز وﻛذا اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟﺎﻫزة (٦
                                                            
داري اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺑﻳن اﻟﺗﻘﻠﻳد واﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺟزء اﻷوﻝ، اﻟدوﺣﺔ، دار اﻟﺷروق ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ م، اﻟﺗﻧظﻳم اﻹ٨٠٠٢اﻟﻛﺑﻳﺳﻲ، ﻋﺎﻣر،  -٦
  ﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ، اﻟﻳﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن.ﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ واﻟﺗﺧطﻳط اﻹم، اﻹ٨٠٠٢ﺑﻧﻲ ﺣﻣدان، ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد، واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ. 
 اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻳداﻧﻳﺔ اﻷزﻣﺎت.. دراﺳﺔ ﻓﻲ إدارة وأﺛرﻫﺎ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧظم ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ م،٧٠٠٢اﷲ،  ﺟﺎر ﺷﺎﻛر اﻟﺧﺷﺎﻟﻲ، -٧
  ، ﻋﻣﺎن.702اﻟﻌدد  ،3اﻟﻣﺟﻠد  اﻹدارة، ﻓﻲ اﻷردﻧﻳﺔ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﻳﺔ،
 ٨
 
  وﺗﺗﺣدد ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:  : ﻋﻧﺻر اﻟﺗﺧطﻳط –ز (١
 .ﻫو اﻟﻣﺳﺋوﻝ ﻋن إﺻدار اﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻣﻝ ﺧطﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟرﺋﻳﺳﺔ ﻟﻠﻣرﻛز  (٢
 .اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز  (٣
 .إﺻدار ﺧطط اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟرﺋﻳﺳﺔ واﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  (٤
 اﻷداء ﻟﺟﻣﻳﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣرﻛز.اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ ﺗﻘﻳﻳم ﻣﻌدﻻت وﻣﺳﺗوﻳﺎت  (٥
 .(٨)اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ ﺗﻘﻳﻳم ﻣواﻗف اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات ﺑﺎﻟﻣرﻛز (٦
  :ﻋﻧﺻر اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ -ح
وﻫﻲ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻹداري واﻟﻔﻧﻲ واﻟﻣواﺻﻼت اﻹﺷﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻳﺎﻧﺔ 
  اﻟﺣواﺳب وأﺟﻬزة 
  :  اﻟﻣﺧﺎطر ﻧﻣوذج ﺗﺣﻠﻳﻝﺛﺎﻟﺛﺎ: 
( أﺳﻠوب ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺧطﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟطوارئ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟب ٩ﻧﻣوذج ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺧﺎطر)إذا اﻋﺗﺑرﻧﺎ أن 
   أن ﻳﺗﺿﻣن أﺳﻠوب ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﺣداث اﻟطﺎرﺋﺔ وﻣراﻋﺎة اﻟﻌواﻣﻝ ﻛﺎﻓﺔ،
  ﺛﻣﺎﻧﻲ ﺧطوات ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺧﺎطر اﺳﺗﻌداًدا ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷﺣداث اﻟطﺎرﺋﺔ:  اﻟﺑﺎﺣثوﻳطرح 
 ﺎق اﻟﺟﻐراﻓﻲ )اﻹﻗﻠﻳم/ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ(.دراﺳﺎت وﺑﺣوث اﻟﺧطر )اﻟﻛﺎرﺛﺔ(، ﻓﻲ اﻟﻧط .١
 ﺗوﺻﻳف اﻟﺧطر اﻟﻣﺗوﻗﻊ. .٢
 اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ )ﻟدرء اﻷزﻣﺔ/ اﻟﻛﺎرﺛﺔ وﺗﻘﻠﻳﻝ ﺧﺳﺎﺋرﻫﺎ(. .٣
 إﻋداد ﺧطﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻹدارة، ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺑداﺋﻝ. .٤
 ﺗﻧﺳﻳق اﻟﺧطﺔ ﺑﻳن اﻟﺟﻬﺎت واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣﺳﺎﻧدة. .٥
 ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ. اﻟﺗدرﻳب واﻟﺗوﻋﻳﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ ظروف .٦
 اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﻛﺎرﺛﺔ )طﺑًﻘﺎ ﻟﻠﺳﻳﻧﺎرﻳو/ اﻟﺧطﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ وﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻘرارات طﺑًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﻳرات(. .٧
 ﺗطوﻳر اﻟﺧطﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻛﺎرﺛﺔ )ﻣن واﻗﻊ اﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة( وﻣن ﺧﻼﻝ:  .٨
 ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻧﺳﻳق اﻟﺧطﺔ ﺑﻌد ﺗﻌدﻳﻼﺗﻬﺎ. -
                                                            
ﻳﺔ، اﻟﻧﻣر، ﺳﻌود ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود، ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺣﻣود وآﺧرون، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ.. اﻷﺳس واﻟوظﺎﺋف، اﻟرﻳﺎض: ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﻔرزدق اﻟﺗﺟﺎر  -٨
  م.٧٩٩١
، ٢٠٠٢ ﻣﺎرس ١١ﻲ ﻓ اﻷﻫرامﻲ ﻓ (ﺔﺳﺗراﺗﻳﺟﻳإ )ﻗﺿﺎﻳﺎﺔ ﺳﺗراﺗﻳﺟﻳواﻹﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳ اﻟدراﺳﺎت ﻣرﻛزﻲ ﻓ وُﻧﺷر اﻟﻧﻣوذجﻫذا  اﻟﻣؤﻟف أﻋد ٩
 أﻋدﺗﻪي اﻟذﻲ ﻳﻛاﻷﻣر  اﻟﻧﻣوذج ﻣنة ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدﺔ اﻟﺧطﺔ ﺻﻳﺎﻏ ﻣراﺣﻝ وﺗطوﻳرﺔ، اﻟﻣﻳداﻧﻳ وﺧﺑرﺗﻪ ﻋﻣﻠﻪ ﺧﻼﻝ ﻣن ﺗطوﻳرﻩﻲ ﻓ اﻟﻣؤﻟف واﺳﺗﻣر
   اﻟراﺑط: اﻧظر. اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻧﻣوذج ﻰإﻟ وﺻوﻟﻪ ﻰﺣﺗ AMEF() اﻟطوارئدارة ﻹﺔ ﻳﺗﺣﺎداﻻﺔ اﻟوﻛﺎﻟ
 amef=etailiffa&hcraeS=po&NALP=yreuq?hcraes/vog.amef.hcraesasu//:sptth.
 ٩
 
 ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺣدﻳث اﻟدراﺳﺎت وﻗواﻋد اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت. -
  ﻫذﻩ اﻟﺧطوات اﻟﺛﻣﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺛﻼث ﻣراﺣﻝ ﻫﻲ:  وﺗﺗم
  إﻋداد اﻟﺧطﺔ.اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ: 
  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ: اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ.
  ﺗطوﻳر اﻟﺧطﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻛﺎرﺛﺔ. اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:
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إعداد الخطة
 ( ١الشكل رقم )  اﻷﺣداث اﻟطﺎرﺋﺔنموذج تحليل المخاطر وأسلوب مواجھة 
وثالدراسات والبح
توصيف الخطر 
إجراءات الوقاية
الخطة قتنسي
التدريب والتوعية
زيارات  استطلاع رأي البحوث كوارث سابقة
ميدانية
 موقع الكارثة المخاطر
 منشأة محافظة  وزارةمنعھاسبابھاأ  الاحتمالات
إجراءات   وسائل وقاية داءأاختبار  رقابة وتفتيش
تأمين
المعلومات المخاطر تقدير
الأ ا ة
 المطلوب التكلفة  المتاحلأولويةاثارھاآ  شدتھا 
 يالمستوى الشعبيمستوى التنفيذال
 التطوع ق خاص  المسؤولياتالأدواتالمھام  الأدوار
برامج  تمارين
ومعدلات
مراجعة 
 تعديل خطة تطبيقات
 الأطقم الميدانية الطوارئمراكز 
 انسانية. خالإعلاموالحلولالبدائل   لتوثيق
 التطھير سيناريو تنفيذ
توفير   مطالب تمويل تعديل قانون داءأتقييم 
احتياجات
 مخاطرتحديد  حاسبتطبيقات  تأھيل كادر تحديث معدات
١
٢
إدارة 
التھديد/الخطر
تطوير الخطة
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١
٠
 ١١
 
  اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ :
  ﻣراﻛز اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ  وﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻋﻣﻝ ﺗﻧظﻳم
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﻳداﻧﻲ ﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺣدث اﻟـذي ﻳﺗﻛـون ﻣـن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن  ﻟﺗﺄﻫﻳﻝﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻳﻌد أﺳﺎًﺳﺎ 
اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ، وﻳﺑـدأ  واﺳـﺗﺧدام اﻹﻣﻛﺎﻧـﺎت واﻟﻣـواردﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻷﻓـراد واﻟﻣﻌـدات واﻻﺗﺻـﺎﻻت، اأﺳﺎﻟﻳب 
ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ اﻟﺣـدث وﺣﺗـﻰ ﺗﻧﺗﻬـﻲ أﻋﻣـﺎﻝ اﻹدارة طﺑًﻘـﺎ ﻟﻠظـروف واﻟﻣﺗﻐﻳـرات اﻟﺗـﻲ  اﺳﺗﺧدام
  .ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدث، ﻓﻳﻣﻛن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻧظﺎم إذا اﺿطر ﻗﺎﺋد اﻟﺣدث إﻟﻰ ذﻟك
ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﺷﺗراك ﺟﻬﺔ واﺣدة أو اﺷﺗراك ﻋدة ﺟﻬﺎت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ إدارﻳﺔ واﺣدة أو ﻋدة ﺟﻬﺎت  وﻫذا اﻟﻧظﺎم
ﻠﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻧظﺎم وﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻟﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذ ﻓﻲ ﻋدة ﻣﻧﺎطق إدارﻳﺔ، وﻫو ﻗﺎﺑﻝ
م وﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﻳ، ﻣﻧطﻘﻳﺔ، وأﻳًﺿﺎ ﻟﻠﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣدﻳﺛﺔ
  اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻣﻬﺎرات. ﺳﺗﺧدامواﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وأﺳﺎﻟﻳب اﻟﻌﻣﻝ، وﻫذا ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗطﺑﻳق واﻻ
وﻳﺷـــﻬد اﻟﻌـــﺎﻟم طﻔـــرة ﻓـــﻲ أﺳـــﺎﻟﻳب اﻹدارة ﻻﺗﺧـــﺎذ اﻟﻘـــرارات ﻟﻣواﺟﻬـــﺔ ﺣـــﺎﻻت اﻟطـــوارئ ﻓـــﻲ ﻛـــﻝ 
  درﺟﺎت ﺷدﺗﻬﺎ، ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﺣﺗﻰ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟطوارئ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻛﺎرﺛﺔ.
 ئ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛوارث ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: إن ﻣن أﻫم ﻋواﻣﻝ ﻧﺟﺎح إﻧﺷﺎء ﻣرﻛز اﻟطوار 
 ﺗﺟﺎوز اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﺑﻳروﻗراطﻳﺔ اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ. -
 ﺻﻐر اﻟﺣﺟم واﻟﻌدد ﺗﺣدﻳًدا ﻟﻠﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ وﺳرﻋﺔ إﻧﺟﺎزﻫﺎ. -
 اﻟﺗدﻗﻳق ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻛوادر وﺗﺄﻫﻳﻠﻬﺎ وﺗدرﻳﺑﻬﺎ. -
 .ﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﻣرار واﻹﺣﻼﻝ واﻟﺗوﺳﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺗطﻠب اﻟﻣوﻗف أو اﻟﺣدث ذﻟك  -
  ﻧظﺎم ﻋﻣﻝ طﺎﻗم اﻹدارة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ: ﺿواﺑط  -١
ﻹدارة أي ﺣــدث طــﺎرئ، ﻻ ﺑــد ﻣــن ﺗﺣدﻳــد ﺷــﺧص ﻣــﺎ ﻟﻘﻳــﺎدة اﻟﺣــدث، وﻳﻛــون ﻣﺳــﺋوًﻻ ﻋــن  -أ
ﺗﻘــدﻳر ﻣوﻗــف اﻟﺣــدث واﻟﻣــوارد اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ووﺿــﻊ ﺧطــﺔ ﻟﻠﺗــدﺧﻝ ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺣــدث وﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ 
  .ﻛﻔﺎءة اﻟﺧطﺔ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻧﻔﻳذ 
، ﺑﺻــــرف اﻟﻧظــــر ﻋــــن اﻟﺟﻬــــﺎت ﺗﻛﺎﻣــــﻝاﻟﺗﺷــــﻐﻳﻝ اﻟﻣﻳﺟــــب أن ﻳﻛــــون اﻟﻧظــــﺎم ﻗــــﺎدًرا ﻋﻠــــﻰ  -ب
  ...اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أو اﻟﺗﻲ ﻳﻘﻊ اﻟﺣدث ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺳﺋوﻟﻳﺗﻬﺎ
ﻗـــد ﺗﻘـــوم ﺑﻌـــض اﻟﺟﻬـــﺎت ﺑوﺿـــﻊ ﻟـــواﺋﺢ وﻗـــواﻧﻳن ﺗـــﻧص ﻋﻠـــﻰ وﺟـــود ﻧظـــﺎم ﻹدارة اﻟطـــوارئ  -ج
  وأﺳﺎﻟﻳب ﻋﻣﻝ ﻣﻛﺗوﺑﺔ وﺗﺟﻬﻳز أﻓراد ﻣدرﺑﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬم.
 ٢١
 
  ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ: -٢
  ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﱠﺎ ﻗد ُﻳﻔرض ﻣن ﺳﻠطﺎت ﻟﻶﺧرﻳن.ﻗﺎﺋد اﻟﺣدث ﻫو اﻟﻣﺳﺋوﻝ اﻷوﻝ   - أ
ﻳﻘــــوم ﻣــــدﻳرو وﻗﻳــــﺎدات اﻷﺣــــداث ﺑﺗﺧطــــﻳط وﺗﻧظــــﻳم وﺗﻧﺳــــﻳق اﻷﻋﻣــــﺎﻝ واﻻﺗﺻــــﺎﻻت   - ب
وﺗوﺟﻳــــﻪ اﻟﻘﻳــــﺎدات اﻟﻔرﻋﻳــــﺔ وٕاﻋطﺎﺋﻬــــﺎ اﻟﺗﻔوﻳﺿــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ﻻﺳــــﺗﻐﻼﻝ اﻟﺗﺳــــﻬﻳﻼت 
  اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﺗﻘﻳﻳم اﻷداء ﻟﻛﻔﺎءة إدارة اﻟﺣدث.
اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺣــدث/ اﻟﻬــدف  ﺣﻠﻳــﻝوﺗ أﻣــﺎ ﻗﺎﺋــد اﻟﺣــدث ﻓﻣﺳــﺋوﻝ ﻋــن ﺗﻘﻳــﻳم  - ت
ﺛــم ﺣﺻــر اﻟﻣــوارد اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳــذ  ،وﺗﻘــدﻳر اﻟﻣوﻗــف ووﺿــﻊ ﺗﻧﺳــﻳق ﻟﻠﺧطــط ﻣﻳــداﻧﻳﺎ ً
  أﻫداف إدارة اﻟﺣدث.
ﻗﺎﺋد اﻟﺣدث ﻣﺳﺋوﻝ ﻋن ﺟﻣﻊ وﺗوزﻳﻊ اﻟﻣوارد طﺑًﻘﺎ ﻟﻠﻣﻬـﺎم واﻟﻣﻛـﺎن اﻟﺟﻐراﻓـﻲ، وﻳﺟـب   - ث
ﺗﻘـــدﻳر ﻧﺗﻳﺟـــﺔ ﺟﻣﻳـــﻊ  أن ﻳﻛــون ﻗـــﺎدًرا ﻋﻠـــﻰ اﻻﺗﺻـــﺎﻝ اﻟﻔﻌـــﺎﻝ داﺧــﻝ اﻟﻣﻧظوﻣـــﺔ، وﻛـــذا
اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻣـت ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺣـدث، وأن ﻳﺳـﺗﺧدم اﻟﻣﺻـطﻠﺣﺎت اﻟﺗـﻲ ﻳﻔﻬﻣﻬـﺎ ﺟﻣﻳـﻊ 
  اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﻳذ.
  ﻫﻧﺎك طرﻳﻘﺗﺎن ﻟﻠﻘﻳﺎدة:  أﺳﻠوب اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ:  -٣
)ﺗﻌﻧﻲ أن ﻛـﻝ ﻓـرد ﻳﻘـدم ﺗﻘرﻳـرﻩ إﻟـﻰ رﺋـﻳس ﻣوﺣـد وﻫـو اﻟـذي ﻳﺗﺧـذ اﻟﻘـرار(،  واﺣدةﻗﻳﺎدة اﻷوﻟﻰ: 
ﻋﻧ ـــدﻣﺎ ﻻ ﻳﻛـــون ﻫﻧ ـــﺎك ﺗ ـــداﺧﻝ ﻓـــﻲ ﻧطـــﺎق اﻟﻣﺳـــﺋوﻟﻳﺔ ﻟﻣﺳـــرح اﻟﺣـــدث، وﻋﻧ ـــدﻣﺎ ﻳﺧﺻﱠ ـــص ﻓ ـــرد وﺗﻧﻔﱠـــذ 
  ﺑﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻗﻳﺎدة اﻟﺣدث.
وﺗﻧﻔﱠذ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﺎرك أﻛﺛر ﻣن ﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺣـدث ﻟﺗﺷـﻣﻝ أﻛﺛـر ، اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔاﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ: 
درﻳﺑﺎت وﺗﻣرﻳﻧـﺎت ﻟﺗـدرﻳب ﻣـن ﻧطـﺎق ﻣﺳـﺋوﻟﻳﺔ، وﻳـﺗم اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرارات ﺑﺷـﻛﻝ ﻣﺷـﺗرك.. وﻳﻔﺿﱠ ـﻝ إﺟـراء ﺗـ
اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳـﺗم ﺗﻧﻔﻳـذ ﺧطـط اﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﺑواﺳـطﺔ رﺋـﻳس ﺷـﻌﺑﺔ 
. إن ﻋــدد اﻟﻣرؤوﺳــﻳن .اﻟﻌﻣﻠﻳــﺎت، وﻳﻛــون ﻋــﺎدة ﺗﺎﺑًﻌــﺎ ﻷﻛﺛــر اﻟﺟﻬــﺎت ﻣﺳــﺋوﻟﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺣــدث.
  ﻣرؤوﺳﻳن. ٥اﻷﻣﺛﻝ اﻟذي ﻳﺳﺗطﻳﻊ رﺋﻳس واﺣد أن ﻳﺷرف ﻋﻠﻳﻬم ﺑﻛﻔﺎءة ﻳﻛون ﻧﺣو 
  ﺧطط اﻟﺗﻧﻔﻳذ:  -٤
وﺗﻛــون ﻋــﺎدة ﻣوﺛﻘــﺔ، ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻣواﻗــف اﻟﺗــﻲ ﺗﺗطﻠــب ﺗــواﻓر ﻣــوارد ﻣــن أﻛﺛــر ﻣــن ﺟﻬــﺔ أو اﻟﺗــﻲ 
ﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ، وﻳﺟـــب أن ﺗﻐطـــﻲ اﻟﺧطـــﺔ اﻷﻫـــداف اﻹاﻷﻓـــراد واﻟﻣﻌـــدات ﺑﺷـــﻛﻝ دوري اﺳـــﺗﺧدامﺗﺗطﻠـــب 
ﻌﻣﻠﻳـﺎت؛ ﻟـذا ﻳﻛـون وﻛـذﻟك أي أﻧﺷـطﺔ ﻣﻌﺎوﻧـﺔ ﻗـد ﻳﺗطﻠﺑﻬـﺎ اﻟﻣوﻗـف ﻓـﻲ أﺛﻧـﺎء اﻟ ،واﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﺗﻛﺗﻳﻛﻳـﺔ
  ﻣن اﻟﺿرورة ﺗدرﻳب اﻷﻓراد ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣرﻛز ﻗﻳﺎدة اﻟﺣدث ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎت وﻫﻣﻳﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ.
  
 ٣١
 
  اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻹدارة اﻟﺣدث:  -٥
وﻳـﺗم ﺗﺟﻬﻳزﻫـﺎ طﺑًﻘـﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﺣـدث،  ﻓـﻲ ﻣرﻛـز اﻟﻘﻳـﺎدة أو ﻣﻧـﺎطق ﺗﺟﻣـﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ
وﻗﺎﺋد اﻟﺣدث ﻳﺣدد ﺗوﻗﻳت وﻣﻛﺎن ﺗﺟﻬﻳز ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت، وﻣرﻛز اﻟﻘﻳﺎدة ﻫو اﻟذي ﻳﺗم ﻓﻳﻪ إدارة ﺟﻣﻳـﻊ 
   .ﻳﺟﻬز ﻋﺎدة ﻣرﻛز اﻻﺗﺻﺎﻻت داﺧﻝ ﻣرﻛز اﻟﻘﻳﺎدة..،و اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣدث، 
  إدارة اﻟﻣوارد:  -٦
ﻣــن اﻟﻣــوارد وﺗﻘﻠــﻝ ﺣﺟــم اﻻﺗﺻــﺎﻻت، وﻣــن اﻟﺿــروري واﻹدارة اﻟﺟﻳــدة ﻟﻠﻣــوارد ﺗﻌظــم اﻻﺳــﺗﻔﺎدة 
. وﺗﻌـرف اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺑﺛﻼﺛـﺔ أﻧـواع )ﺟـﺎﻫز .ﻣﻌرﻓـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣـوارد وﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ أي ﺗﻌـدﻳﻝ ﻓـﻲ ﻣﻛﺎﻧﻬـﺎ أو ﺣﺎﻟﺗﻬـﺎ.
  ﺧﺎرج اﻟﺧدﻣﺔ(. -ﺟﺎﻫز ﻟﻠﺗﺧﺻﻳص  -ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ 
  ﻣﻬﺎم ﻗﺎﺋد وأطﻘم ﻣرﻛز ﻗﻳﺎدة اﻟﺣدث:  -٧
ﻟﻠﻣوﻗـف، ﻓـﺈن ﺗﻘـدﻳر اﻷوﻟوﻳـﺎت ﻳﺟـب أن  ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﻗﺎﺋد اﻟﺣدث ﺗرﺗـب طﺑًﻘـﺎ
 -اﺳــﺗﻘرار اﻟﺣــدث  –إﻧﻘــﺎذ اﻟﺣﻳــﺎة »أوﻟوﻳــﺎت:  ﺔﻳﻛــون أوﻝ ﺷــﻲء ﻳﺣــددﻩ ﻗﺎﺋــد اﻟﺣــدث، وﻟﻠﺣــدث ﺛﻼﺛــ
  «.اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺗﺄﻣﻳن
  إﻧﻘﺎذ اﻟﺣﻳﺎة:    - أ
ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻓﻲ اﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻟﻣوﺟودﻳن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣدث واﻟﻣوﺟودﻳن ﺑﺟوار اﻟﺣدث، وﻫـذا ﻳﻌﻧـﻲ 
  ﺑﺎﻷرواح ﻹﻧﻘﺎذ أي ﻣﻧﺷﺄة أو وﺣدة أو ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت.ﻋدم اﻟﻣﺧﺎطرة 
  اﺳﺗﻘرار اﻟﺣدث:    - ب
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻠﻝ ﻣن ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺣدث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﻳطﺔ، وﻳﺟب أن ﻳﺗﻧﺎﺳـب ﺣﺟـم  اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات
وﺷـﻛﻝ ﻧظـﺎم اﻟﻘﻳـﺎدة ﻣـﻊ ﺷـﻛﻝ وﺣﺟـم اﻟﺣـدث، وﻳﺟـب اﻟﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ إدارة اﻟﺣـدث واﻟـﺗﺣﻛم ﻓﻳـﻪ ﻣﻬﻣـﺎ ﺑـدا 
  اﻟﻣوﻗف ﻣﻌﻘًدا.
  ﻛﺎت: اﻟﻣﻣﺗﻠ ﺗﺄﻣﻳن   - ت
وﻳﻌﻧـﻲ: ﺗﺣﻘﻳـق أﻫـداف ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺣـدث واﻟﺣـد ﻣـن ﺗـﺄﺛﻳر اﻟﺣـدث ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛـﺎت، وﺻـوًﻻ إﻟـﻰ 
أﻗــﻝ ﺧﺳــﺎﺋر، وذﻟــك ﺑﻣراﻋــﺎة اﻹﺟــراءات اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــﺎﻓظ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت ﻓــﻲ أﺛﻧــﺎء أﻋﻣــﺎﻝ إﻧﻘــﺎذ اﻟﺣﻳــﺎة 
ﺎت واﺳــﺗﻘرار اﻟﺣــدث، وﻳﻌــد ﺗﺣﻘﻳــق ﻫــذا ﺟــزًءا ﻣﻬﻣًّ ــﺎ ﻣــن اﻟﻧﺟــﺎح ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺣــدث.. وﻫــذﻩ اﻷوﻟوﻳــ
ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻏﻳر ﺟﺎﻣدة، ﻓﺈﻧﻘﺎذ اﻟﺣﻳﺎة ﻓـﻲ ﻣﻌظـم اﻷﺣﻳـﺎن ﻳﺳـﻬم ﻓـﻲ اﺳـﺗﻘرار اﻟﺣـدث واﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ 
  اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت.
 ٤١
 
  ﺣدﻳد اﻷﻫداف اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ واﻟﺗﻛﺗﻳﻛﻳﺔ: ﺗ  - ث
ﻫو اﻟﺗوﺟﻳﻪ اﻟﺟﻳـد ﻟﻠﻣـوارد اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻟﺗﻘﻠﻳـﻝ اﻟﺧﺳـﺎﺋر وﻣراﻋـﺎة أن اﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻟﺗـﻲ ﺣـدﺛت ﺑﺎﻟﻔﻌـﻝ ﻻ 
طﻠــوب ﻫــو ﺗﻘﻠﻳــﻝ اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗﺣــدث، وﻳــﺗم ﺗﺣﻘﻳــق ﻫــذا ﺑﺗﺣدﻳــد ﻳﻣﻛــن ﺗﻼﻓﻳﻬــﺎ، وأن اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﻣ
  .اﻷﻫداف اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ واﻷﻫداف اﻟﺗﻛﺗﻳﻛﻳﺔ 
  ﺧطﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺣدث واﻟﺗرﻛﻳب اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ:  -٨
ﻗﺎﺋــد اﻟﺣــدث ﻫــو اﻟﻣﺳــﺋوﻝ اﻷوﻝ ﻋــن وﺿــﻊ ﺧطــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣــﻊ اﻟﺣــدث إذا ﻟــم ﺗﻛــن ﻣﺧططــﺔ 
واﻷﻛﺛـر ﺗﻌﻘﻳـًدا ﻓﻳـﺗم إﻋـداد اﻟﺧطـﺔ وﺗوﺛﻳﻘﻬـﺎ ﺑواﺳـطﺔ اﻟطـﺎﻗم وﻣﺟﻬزة ﻣن ﻗﺑُﻝ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺣـداث اﻟﻛﺑﻳـرة 
ﺗﺣـــت ﻗﻳـــﺎدة ﻗﺎﺋـــد اﻟﺣـــدث، وﻳﺟـــب أن ﺗﻛـــون ﻣرﻧـــﺔ وﺗﺳـــﻣﺢ ﺑـــﺎﻟﺗﻐﻳﻳر وﻗـــد ﻳـــﺗم ﺗﻌـــدﻳﻠﻬﺎ وﻳﻌـــﺎد ﺗﻘﻳﻳﻣﻬـــﺎ 
ﺑﺎﺳــﺗﻣرار، أﻣـــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟﺣـــدث ﺑﺳــﻳًطﺎ ﻓـــﻳﻣﻛن ﺗﻧظـــﻳم اﻟﺧطــﺔ ﺑواﺳـــطﺔ ﻗﺎﺋــد اﻟﺣـــدث؛ ﻟــذا ﻓـــﺈن اﻟﺑﻧـــﺎء 
ﺗــدﺧﻝ ﻓــﻲ اﻟﺣــدث، وﻟﻛــن ﻳﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ اﻟﺣــدث واﻟﺗﺧﺻﺻــﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣــﻲ ﻻ ﻳﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﺣﺟــم اﻟ
اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻹدارة اﻟﺣــدث وأﻫﻣﻳــﺔ ﺗــواﻓر ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﺗﺧﺻﺻــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷــﻰ ﻣــﻊ اﻟﺣــدث ﻟﺳــرﻋﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ 
  ﻣﻌﻪ.
  اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت واﻟوﺳﺎﺋﻝ:  -٩
ﻳﻘوم ﻗﺎﺋد اﻟﺣدث ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻣر ﺑﺗﻘﻳﻳم وﺿﺑط ﻧﺷر اﻟﻣـوارد ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـدث واﻟﺗﻘـدﻳر اﻷوﻟـﻲ  - ١
طﻠوﺑـﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳـق ﻫـذﻩ اﻷﻫـداف، ﻓﺈﻣـﺎ أن ﺗﻛـون اﻟﺧطـﺔ اﻷوﻟﻳـﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـﻝ ﻟﻠﺣـدث واﻟﻣـوارد اﻟﻣ
ﻣـــﻊ اﻟﺣـــدث ﻧﺎﺟﺣـــﺔ وٕاﻣـــﺎ أن ﺗﻛـــون ﻓـــﻲ ﺣﺎﺟـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ ﻟﺗﺳـــﺎﻳر اﻟوﺿـــﻊ اﻟﺣـــﺎﻟﻲ 
 ﻟﻠﺣدث، وﻗد ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣوارد إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﺗطﻠب إﻋﺎدة اﻟﺗﻧظﻳم
، ﻓﺈدارة اﻟﺣدث ﻻ ﺗﺗطﻠب اﻟﻣﻐﺎﻣرة ﻟﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣدث؛  -٢
ﻟذا ﺗﺗطﻠب اﻹدارة اﻟﺟﻳدة ﻟﻠﻣوارد أن ﺗﻛون ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻓراد ﻫﻲ اﻷوﻟوﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم 
ﻣن أن ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻛﻝ ﻓرد ﻫﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﻣﻊ 
ﺎﺋد اﻟﺣدث إﻟﻰ ﺗﺣدﻳد ﻓرد ﻣﺳﺋوﻝ ﻋن إﺟراءات اﻟﺳﻼﻣﺔ ﺗﺻﺎﻋد ﺣدة اﻟﺣدث ﻗد ﻳﺣﺗﺎج ﻗ
 ﺑﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﻣﺣددة، 
اﻷﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣوارد ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻧﺟﺎح  ﺳﺗﺧدامأﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻓﻲ إدارة اﻟﺣدث ﻟﻼ وﻳظﻬر -٣
 اﻟﻛﻠﻲ ﻹدارة اﻟﺣدث. 
  
  
 
 ٥١
 
  ﺧﺻﺎﺋص وﻣﻬﺎم ﻣرﻛز اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﻣﻳداﻧﻲ:  -٠١
ﻓﺈن ﻣرﻛز اﻟﻘﻳﺎدة ﻳوﻓر ﻣﻛﺎًﻧـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف ﻧوع وﺣﺟم ﻣراﻛز اﻟﻘﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺣداث اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، 
  ﻣﺳﺗﻘرًّا وﻣﺟﻬًزا ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻗﺎﺋد اﻟﺣدث ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎدة واﻟﺳﻳطرة.
 –ﺿــﺑﺎط اﻻﺗﺻــﺎﻝ ، ﻓــﻲ ﺑــﺎدئ اﻷﻣــر، ﻳوﺟــد ﺑــﺎﻟﻣرﻛز ﻗﺎﺋــد اﻟﺣــدث وﻣﺳــﺎﻋدﻩ، وﻗــد ﻳوﺟــد ﺑــﻪ  - أ
ﺔ ﺗﻌﻘﻳــدﻩ، وﻗــد ﻳوﺟــد ﺑﻣرﻛــز اﻟﻘﻳــﺎدة اﻷﻓــراد اﻟﻣﺳــﺋوﻟون ﻋــن اﻹﻋــﻼم، ﺗﺑًﻌــﺎ ﻟﻧــوع اﻟﺣــدث ودرﺟــ
اﻟﻌﻣﻠﻳـﺎت واﻹﻣـداد واﻟﺗﺧطـﻳط واﻟﻣﺎﻟﻳـﺎت، وﻳﺟـب اﻹﻋـﻼن ﻋـن ﻣوﻗـﻊ اﻟﻣرﻛـز ﺑﺄﺳـرع ﻣـﺎ ﻳﻣﻛـن 
ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻌرف اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﻪ وﻳﺟب ﺗﻣﻳﻳـز اﻟﻣﻛـﺎن ﺑـﺄﻋﻼم أو أﺿـواء 
  .أو أي ﻋﻼﻣﺎت أﺧرى
ﻣﻳــداﻧﻲ ﻣﻌــزوﻝ ﻋــن اﻟﺿوﺿــﺎء واﻻﺿــطراﺑﺎت اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋــن  ﻣوﻗــﻊﻣرﻛــز اﻟﻘﻳ ــﺎدة ﻫــو ﻋﺑــﺎرة ﻋــن   -  ب
اﻟﺣــدث وﻣﺟﻬــز ﺑوﺳــﺎﺋﻝ اﺗﺻــﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ وﻣﺳــﺎﻋدات إﻳﺿــﺎح ﻟﻠﻣوﻗــف، وﻳﻔﺿﱠ ــﻝ أن ﻳﺗــﻳﺢ رؤﻳــﺔ 
وﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣرﻛز ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻌـدد اﻷﻓـراد اﻟـذﻳن ﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن أن ﻳﻛوﻧـوا  ﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺣدث،
  م اﻟﻣرﻛز ﺑﺟﻣﻊ وﺗﺣﻠﻳﻝ وﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.ﻣوﺟودﻳن ﺑﻪ، وﻳﻘو 
 ﻳﻔـوﱢض ﻋﻧـﻪ آﺧـرﻳن ﻓـﻲ اﻷﺣـداث اﻟﻛﺑﻳـرةوﻧظًرا ﻟﺿﺧﺎﻣﺔ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﻗﺎﺋـد اﻟﺣـدث، ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﺟـب أن    -  ت
ﺗوزﻳــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت  -اﻻﺗﺻـﺎﻝ ﺑﺎﻟﺟﻬــﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳـﺔ  -ﻟﺗـوﻟﻲ اﻟﻣﻬــﺎم اﻵﺗﻳـﺔ )ﺳــﻼﻣﺔ ﻣﺳـرح اﻟﺣــدث 
وﻫـذا ﻻ ﻳﻌﻧـﻲ أن ﻫـذﻩ اﻷﻋﻣـﺎﻝ اﻟﺣـدث،  ﻋن اﻟﺣدث ﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم(؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﺳﺗﻧﻔد وﻗت ﻗﺎﺋد
ﻏﻳر ﻣﻬﻣﺔ، وﻟﻛن ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﻳﺎن ﻻ ﻳﻛون ﻫﻧﺎك أﻓراد ﻣﺗـﺎﺣون ﻷداء ﻫـذﻩ اﻟﻣﻬـﺎم ﻓـﻲ اﻟﻣراﺣـﻝ 
  اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺣدث، واﻟﻘﺎﺋد اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻫو اﻟذي ﻳﻔوﱢض أﻣر ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب.
  ﻣﻬﺎم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﻣﻳداﻧﻲ: -١١
  ﻣراﻛز اﻟﺗﺟﻣﻊ )اﻻﻧﺗظﺎر(:   - أ
ﻳﺧﺻـص أﻛﺛـر ﻣـن ﻣﻧطﻘـﺔ اﻧﺗظـﺎر، وﺑﻛـﻝ ﻣﻧطﻘـﺔ ﻧـوع أو أﻛﺛـر ﻣـن اﻟﻣـوارد اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ، وﻣـدﻳر        
ﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻧﺗظﺎر ﻣﺳﺋوﻝ ﻋن وﺿﻊ أﺳﻠوب ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻻﺳﺗﻌداد وﺗواﻓر اﻟﻣوارد، وأن ﻳﺑﻠـﻎ ﻗﺎﺋـد اﻟﺣـدث 
ﻣﻧطﻘـﺔ اﻻﻧﺗظـﺎر ﻳﺣﻘـق  اﺳـﺗﺧدامو ، اﻟﻣﻧطﻘـﺔأو رﺋﻳس ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت أوًﻻ ﺑﺄوﻝ ﻋن ﻣوﻗف اﻟﻣوارد ﻓـﻲ 
وﻳﻘﻠــﻝ ﺣﺟــم اﻻﺗﺻــﺎﻻت وﻳــوﻓر وﻗــت اﻟﻘﻳــﺎدة ﻟﺗﻬﻳﺋــﺔ ﻣﻛــﺎن ، ﻋــدة ﻓواﺋــد، ﻣﺛــﻝ: ﺗــوﻓﻳر ﺳــﻼﻣﺔ اﻷﻓــراد
  ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻬﺎم وﻧﺷر اﻟﻣوارد. ،ﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺗطوﻋﻳن وﺗﻛوﻳن اﻷطﻘم
  
  
 ٦١
 
  ﻣﻬﺎم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ:   - ب
  ( اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت: ١)
  ن ﻣﻬﺎم ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗم ﺗﺧﺻﻳﺻﻬﺎ داﺧﻝ اﻟﺣدث، ﻣﺛﻝ:ﻫﻲ ﻣﺳﺗوى ﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻣﺳﺋوﻝ ﻋ  ( أ)
 . ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎذ  -
 ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹطﻔﺎء . -
 ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺑرﻳد .  -
ﻓﻲ ﻧطـﺎق ﻣﺳـﺋوﻟﻳﺔ اﻟﻘﺳـم اﻟـداﺧﻠﻲ ﻓـﻲ ﻣﺑﻧـﻰ ﺑـﻪ ﺣرﻳـق، وﺑﻣﺟـرد ﺗﺧﺻـﻳص اﻟﻣﻬﻣـﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺔ        
اﻷﻧﺷـطﺔ اﻷﺧـرى داﺧـﻝ ﻓﻼ ﻳﻛـون اﻟﻘﺳـم ﻣﺳـﺋوًﻻ ﻋـن ﻫـذا اﻟﻌﻣـﻝ، وﻟﻛـن ﻳرﻛـز اﻟﻘﺳـم ﻋﻠـﻰ أداء ﺟﻣﻳـﻊ 
  ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ.
ﻗـــوم رؤﺳـــﺎء اﻷﻗﺳـــﺎم واﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺎت ﺑـــﺈﺑﻼغ اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻷﻋﻠـــﻰ ﻓـــﻲ ﻧطـــﺎق ﻣﺳـــﺋوﻟﻳﺗﻬم   ( ب)
  .وﺗﻘﻳﻳم اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣوارد ﻟﻳﻠمﱠ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣوﻗف ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ
وﻳﺟــب أن ﻳﺣﺻــﻝ رؤﺳــﺎء اﻷﻗﺳــﺎم واﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــض اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣــن ﻗﺎﺋــد    ( ت)
اﻟﺣـــدث، ﻣﺛـــﻝ: اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﻼﺳـــﻠﻛﻳﺔ ﻟﻼﺗﺻـــﺎﻝ، اﻷﻫـــداف اﻟﻣطﻠـــوب ﺗﺣﻘﻳﻘﻬـــﺎ، اﻟﻣـــوارد 
  اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬم.
  ( اﻷﻗﺳﺎم:٢)
ﻓﻲ اﻟﺣوادث اﻟﻛﺑﻳرة، ﻗد ﺗﺣدث ﻣﺷـﻛﻼت ﻓـﻲ ﺣـدود اﻟﺳـﻳطرة ﻟﻸﻗﺳـﺎم أو اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت، ﻓـﻲ ﻫـذﻩ 
اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻛون أﻳًﺿﺎ ذات ﻗﻳﻣـﺔ ﻛﺑﻳـرة ﻋﻧـدﻣﺎ ﻳـﺗم ﺗﺧﺻـﻳص أﻋـداد  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﻣﻛن
ﻛﺑﻳــرة ﻣــن اﻟﻣــوارد ﻟﺗﺄدﻳــﺔ ﻣﻬﻣــﺔ ﻣﻌﻳﻧــﺔ، وُﻳﻌــرف اﻟﻘﺳــم ﺑﺄﻧــﻪ ﻣﺳــﺗوى ﺗﻧظﻳﻣــﻲ ﺑــﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت وﻗﺎﺋــد 
 اﻟﺣدث، أو اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت، أو اﻹﻣداد، واﻟﻘﺳـم ﻣﺳـﺋوﻝ ﻋـن ﺗﻧﻔﻳـذ ﺟـزء ﻣـن ﺧطـﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳـﺎت واﻹﻣـداد وﻳﻌـﻳﱠن
  ﻟﻛﻝ ﻗﺳم ﻣﻧدوب ﻣﻧوط ﺑﺎﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻵﺗﻳﺔ: 
  ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺟزء اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﻘﺳم ﻓﻲ ﺧطﺔ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣدث. -
 ﺗﻧﺳﻳق أﻧﺷطﺔ اﻟوﺣدات داﺧﻝ اﻟﻘﺳم. -
 إﺑﻼغ رﺋﻳﺳﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻣوﻗف ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﻘﺳم. -
 ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻬﺎم ﻟﻠوﺣدات أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت داﺧﻝ اﻟﻘﺳم. -
 ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻼت اﻹﻣداد ﺑﻳن وﺣدات اﻟﻘﺳم. -
 
 ٧١
 
  ﻟﻠﻘﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﻣﻳداﻧﻲ: اﻟﻣﻌﺎوﻧون   - ت
ﻳﺗوﻻﻫﺎ ﻗﺎﺋد اﻟﺣدث ﻓﻲ اﻟﺣوادث اﻟﺑﺳﻳطﺔ، أﻣﺎ ﻓـﻲ اﻟﺣـوادث اﻟﻛﺑﻳـرة ﻓﻳـﺗم ﺗﻔـوﻳض  ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔوﻫﻲ 
  اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ أﺷﺧﺎص ﻳﻌﻳﻧون ﻟﻬذﻩ اﻟوظﺎﺋف وطﺑًﻘﺎ ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ إﻟﻳﻬم، ﻣﺛﻝ: 
  ( ﻣﺳﺋوﻝ اﻷﻣن:١) 
ﺧـــﺎذ اﻹﺟـــراءات اﻟﺗـــﻲ ﺗﺿـــﻣن اﻷﻓـــراد واﺗ وﻫـــو ﻣﺳـــﺋوﻝ ﻋـــن ﻣراﻗﺑـــﺔ وﺗﻘـــدﻳر اﻟﺗﻬدﻳـــدات ﻟﺳـــﻼﻣﺔ
وﻫــــو ﻳﺣــــﻳط ﻗﺎﺋــــد اﻟﺣــــدث ﻋﻠًﻣــــﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷــــﻛﻼت اﻟﻣوﺟــــودة واﻷﺧطــــﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــــﺔ، وﻫــــو ﻳﺣــــدد ﺳــــﻼﻣﺗﻬم 
ﻣﺳﺋوﻝ اﻷﻣـﺎن ﻓـﻲ إﻋـداد ﺧطـﺔ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺣـدث،  وﻫوﻳﻘﺗرح اﻟﺣﻠوﻝ ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﻣﺧﺎطر و  اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻓﻘط
ﻗﺎﺋـد اﻟﺣـدث ﻟﺗﺻـﺣﻳﺢ ﺗﺻـرﻓﺎت ﻏﻳـر  وﻣﺳـﺋوﻝ اﻷﻣـﺎن ﻣﻔـوض ﺑﺎﺗﺧـﺎذ ﻗـرارات ﻓورﻳـﺔ دون اﻟرﺟـوع إﻟـﻰ
إﺧــﻼء ﻣﻧطﻘــﺔ ﻣــن ﺟﻣﻳــﻊ اﻷﻓــراد ﻟوﺟــود ﺧطــر ﻛﺑﻳــر، وﻳﺟــب أﻳًﺿــﺎ إﺧطــﺎر ﻗﺎﺋــد اﻟﺣــدث  :آﻣﻧــﺔ، ﻣﺛــﻝ
  .ﺑذﻟك اﻹﺟراء
  ( ﺿﺎﺑط اﻻﺗﺻﺎﻝ: ٢)
وﻫــو ﺣﻠﻘــﺔ اﻟوﺻــﻝ ﻣــﻊ اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺣــدث ﺑﺎﻟﻣﺳــﺎﻋدة أو اﻟﺗﻧﺳــﻳق، وﻳﺣــدد 
واﻟﻣﺳـــﺋوﻟﻳﺎت واﻻﺗﺻـــﺎﻝ واﻟ ـــدور اﻟ ـــذي ﻳﻘ ـــوم ﺑ ـــﻪ ﺑﺣﺳـــن اﻟﺳـــﻳطرة ﻟﺿـــﺎﺑط اﻻﺗﺻـــﺎﻝ ﺣـــدود اﻟﺳـــﻠطﺎت 
  اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺳﻼﻣﺔ اﻷﻓراد ﻣن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ.
وﻳﻌﻣــﻝ ﺿــﺎﺑط اﻻﺗﺻــﺎﻝ ﻋﻠــﻰ ﺗوﺿــﻳﺢ أﺳــﻠوب اﻟﻌﻣــﻝ ﻓــﻲ ﻧظــﺎم ﻗﻳــﺎدة اﻟﺣــدث ﻟﻠﺟﻬــﺎت ﻏﻳــر 
اﻟﺟﻬــﺎت وﻣــن آٍن ﻵﺧــر ﻳﻛــون ﺿــرورﻳًّﺎ إﺻــدار ﺗوﺟﻳﻬــﺎت ﻣﺣــددة ﻟﻣﺳــﺎﻋدة ، اﻟﻣﻠﻣــﺔ ﺑﻬــذا اﻷﺳــﻠوب
اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﻬــم أﺳــﻠوب ﻋﻣﻠﻬــم داﺧــﻝ اﻟﻧظــﺎم، وﻳﺟــب أن ﻳﻛــون ﻟﻣﻣﺛﻠــﻲ اﻟﺟﻬــﺎت اﻟــذﻳن ﻳﻧﺳــﻘون 
اﻟﻌﻣــﻝ ﻣــﻊ ﺿــﺎﺑط اﻻﺗﺻــﺎﻝ ﺳــﻠطﺎت ﻻﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــرار ﻟﻌــدم اﻟﺗــﺄﺧر ﻓــﻲ اﻟﻘﻳــﺎم ﺑــﺎﻹﺟراءات اﻟﺿــرورﻳﺔ، 
وﻳﺟــب ﺗﺧﺻــﻳص ﻣﻛــﺎن ﻣﺣــدد ﻟﺿــﺎﺑط اﻻﺗﺻــﺎﻝ ﻳﻛــون ﻣﻌﻠوًﻣــﺎ ﻟﻠﺟﻬــﺎت اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ وﻳــﺗم ﻓﻳــﻪ اﻟﺗﻧﺳــﻳق 
  .اﻟﻣﺗﺑﺎَدﻝ
  ( ﻣﺳﺋوﻝ اﻹﻋﻼم: ٣)
وﻫو اﻟﻣﺳﺋوﻝ ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم ﻟﺗﺧﻔﻳف اﻟﻌبء ﻋـن ﻗﺎﺋـد اﻟﺣـدث، وﻳﺟـب اﻟﻧظـر 
ﻷﻧﻬـﺎ ﺗﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت دﻗﻳﻘـﺔ وﻣﻧﺳـﻘﺔ،  ؛اﻹﻋـﻼم ﺑﻌـﻳن اﻻﻋﺗﺑـﺎر واﻻﻫﺗﻣـﺎمإﻟـﻰ ﻣـﺎ ﺗطﻠﺑـﻪ وﺳـﺎﺋﻝ 
ﻹﻋـﻼم اﻟﺗﺟـوﻝ ﻓـﻲ ﻣﻧـﺎطق ﻣﺣـددة وﻗد ﺗﺗطﻠب اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﺗﺟﻬﻳـز ﻣﻛـﺎن ﻟرﺟـﺎﻝ اﻹﻋـﻼم، وﻳﻣﻛـن ﻟرﺟـﺎﻝ ا
  آﻣﻧﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻬم.
 ٨١
 
  طﺎﻗم إدارة اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻟﻠﺣدث:   - ث
  ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت:  (١)
وظـــﺎﺋف اﻟﻌﻣﻠﻳـــﺎت ﻫـــﻲ اﻟﻣﺧﺗﺻـــﺔ ﺑـــﺈدارة ﺟﻣﻳـــﻊ اﻟﻌﻣﻠﻳـــﺎت اﻟﺗﻛﺗﻳﻛﻳـــﺔ ﻟﻠﺣـــدث، وﻳـــﺗم ﺗﺧﺻـــﻳص ﻣﻬـــﺎم 
أو أﻛﺛــر، اﻟﻌﻣﻠﻳــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺣــوادث اﻟﻛﺑﻳــرة اﻟﺗــﻲ ﺗظﻬــر ﺑﻬــﺎ ﻣطﺎﻟــب ﻛﺑﻳــرة ﻟﻠﻣواﺟﻬــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ 
اﻟﻌﻣﻠﻳـﺎت ﻳﻛـون ﻣﺳـﺋوًﻻ ﺑﺻـﻔﺔ أﺳﺎﺳـﻳﺔ ﻋـن  ﻟﻌﻧﺻروﻳﻌﻳﱢن رﺋﻳًﺳﺎ ، وﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻗد ﻳواَﺟﻪ
  إدارة وﺗﻧﺳﻳق ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻛﺗﻳﻛﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻳﻛون ﻣﺳﺋوًﻻ ﻋن:
 اﻷﻫداف. ﺗﺣدﻳدﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻗﺎﺋد اﻟﺣدث ﻓﻲ  -
 وﺿﻊ ﺧطط اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت. -
 ﺋد اﻟﺣدث.ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗﺎ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎتطﻠب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ  -
 ﺗﻘدﻳم اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻟﻘﺎﺋد اﻟﺣدث ﻋن اﻟﺧطط اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣواﺟﻬﺔ. -
 إﺑﻼغ ﻗﺎﺋد اﻟﺣدث ﺑﺎﻟﻣوﻗف وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت. -
 ﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻧﺗظﺎر. ﻳﺗوﻟﻰ إدارة -
   ﻋﻧﺻر اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻣﻳداﻧﻲ:  (٢)
اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺗطـور اﻟﺣـدث وﺣﺎﻟـﺔ  اﺳـﺗﺧداموظﺎﺋف اﻟﺗﺧطﻳط ﻫﻲ ﺟﻣﻊ وﺗﻘﻳﻳم وﺗوزﻳـﻊ و 
وﻳﺟــب أن ﻳﺷــﻣﻝ اﻟﺗﺧطــﻳط ﺗﻘــدﻳر اﻟﻣوﻗــف  ،اﻟﻣــوارد، وﺗﺧﺻــص ﻣﻬــﺎم اﻟﺗﺧطــﻳط ﻓــﻲ اﻟﺣــوادث اﻟﻛﺑﻳــرة
اﻟﺣـــﺎﻟﻲ واﻟﻣﻧﺗظـــر، وﻛـــذﻟك ﻣوﻗـــف اﻟﻣـــوارد اﻟﻣﺳـــﺗﺧدﻣﺔ واﻟﻣﺗطﻠﺑـــﺎت اﻹﺿـــﺎﻓﻳﺔ وٕاﻋـــداد وﺗﻌـــدﻳﻝ ﺧطـــﺔ 
  .اﻟﻣواﺟﻬﺔ
اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ ﻫـﻲ إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺣـدث وﺑـﺎﻟﻣوارد، وﻟﺗﺣﻘﻳـق ذﻟـك ﻓﻬـو 
  ﻳؤدي اﻟﻣﻬﺎم اﻵﺗﻳﺔ: 
  ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣدث واﻟﻣوارد. -
  ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣوارد ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ. -
  ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋد اﻟﺣدث، اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت، اﻷﻓراد اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن طﺑًﻘﺎ ﻟﻠﺿرورة. -
  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ إﻋداد ﺧطﺔ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣدث. اﺳﺗﺧدام -
 ﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻗﺎﺋد اﻟﺣدث ﻓﻲ وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣدث، ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧﺗظرة. -
ورﺋـﻳس ﺷـﻌﺑﺔ اﻟﺗﺧطــﻳط ﻳﺳـﺎﻋد ﻗﺎﺋـد اﻟﺣــدث ﻋﻠـﻰ أن ﻳﻛــون ﻣـدﻳًرا إﻳﺟﺎﺑًﻳـﺎ وﻗــد ﻳﻌـﻳﱢن ﻣرؤوﺳــﻳن 
  ﻋﻠﻰ ﺣدود اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وطﺑًﻘﺎ ﻟﻠﻣوﻗف.ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ 
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  ﻋﻧﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣوﻗف:   (٣)
ﻳﺗم ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣوﻗف ﻣن ﺧـﻼﻝ اﻟﺗﺳـﺟﻳﻝ واﻟﺗﻘﻳـﻳم اﻟﻣﺳـﺗﻣر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت، وﻫـو ﻳﺗـﺎﺑﻊ ﺑﺻـﻔﺔ ﺧﺎﺻـﺔ 
. وﻫـذا اﻟﻌﻧﺻـر ﻳﻛـون ﻣﻧﻔﺻـًﻼ ﻓـﻲ اﻟﺣـوادث .ﻣﺎذا ﺣـدث وﻣـﺎذا ﻳﺣـدث ﺣﺎﻟﻳًّـﺎ وﻣـﺎ ﻗـد ﻳﺣـدث ﻣﺳـﺗﻘﺑًﻼ.
  ﻗد ﻳﻘﻳم إﻟﻰ ﻋﻧﺻر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوارد.اﻟﻛﺑﻳرة أو 
  : ﻋﻧﺻر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوارد  (٤)
ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدث ﻋـن طرﻳـق ﺗﻘﺳـﻳم اﻟﻣـوارد اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﺣﺎﻟﻳًّـﺎ 
وﺗـﺄﺛﻳر ﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻣـوارد أﺧــرى ﻋﻠـﻰ اﻟﺣــدث واﻻﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻣﺳـﺗﻘﺑًﻼ، وﻳــﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣـﻝ ﺑــﻳن رﺋــﻳس 
   اﻟﻣوﻗف واﻟﻣوارد ﺑﺷﺄن اﻵﺗﻲ:ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺧطﻳط وﻋﻧﺻري ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ 
  ﻣﺎ ﺗﺄﺛﻳر اﻟﻣوارد اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣدث؟ -
 ﻫﻝ اﻟﻣوارد اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ؟ -
 ﻫﻝ اﻟﻣوارد زاﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ؟ -
 ﻫﻝ اﻟﻣوارد اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻼت؟ -
  : ﻋﻧﺻر اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ واﻟﺗوﺛﻳق  (٥)
وﻣـن أﻣﺛﻠـﺔ ﻫـذﻩ اﻟوﺛـﺎﺋق:  ﻳﺗـوﻟﻰ ﻣﺳـﺋوﻟﻳﺔ ﺗﺳـﺟﻳﻝ اﻷﺣـداث وﺗﺟﻣﻳـﻊ اﻟوﺛـﺎﺋق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺣـدث،
ﺗﻘـﺎرﻳر اﻟﻣوﻗـف. وﻫـذﻩ اﻟوﺛـﺎﺋق ﺗﻛـون ﻣﻬﻣـﺔ  –ﻛﺷف اﻟﻣﺻﺎﺑﻳن  –دﻓﺎﺗر اﻻﺗﺻﺎﻻت  -ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺣدث 
  ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣدث ﻓﻲ اﻟﺣوادث اﻟﻛﺑﻳرة.
  : اﻟﻔﻧﻳون اﻟﻣﺧﺗﺻون  (٦)
ُﺗﺳـﺗﺧدم ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺣـدث وﻫم اﻷﻓراد ذوو اﻟﻛﻔﺎءة أو اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻻت اﻟﺗـﻲ ﻗـد 
اﻟﻣﻬﻧدﺳﻳن واﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﻳن. وﻳﺗم ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻣﻬﺎم ﻟﻬؤﻻء اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻓﻲ أي ﻣﻛـﺎن داﺧـﻝ ﺗﻧظـﻳم  :ﻣﺛﻝ
  ﻧظﺎم ﻗﻳﺎدة اﻟﺣدث وطﺑًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت.
  : اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹدارﻳﺔ (٧)
وظــﺎﺋف اﻹﻣــداد ﻫــﻲ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﺑﺗــوﻓﻳر اﻟﺗﺳــﻬﻳﻼت واﻟﺧــدﻣﺎت واﻟﻣــواد ﻟﻠﺣــدث، وﺗــزداد اﻟﺣﺎﺟــﺔ 
داد ﺑزﻳﺎدة ﺣﺟم أو ﺗﻌﻘﻳد أو ﻣدة اﻟﺣدث، وطﺑًﻘﺎ ﻟﻠﻣوﻗف ﻗد ﻳﻛـوﱢن ﻗﺎﺋـد اﻟﺣـدث ﺷـﻌﺑﺔ إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻣ
  ﻟﻺﻣداد أو ﻳﻔوﱢض رﺋﻳﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻣداد.
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  ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﺷﻌﺑﺔ اﻹﻣداد:   ( أ)
ﻫو اﻟﻣﺳﺋوﻝ ﻋـن ﺟﻣﻳـﻊ وظـﺎﺋف اﻹﻣـداد ﻟﻠﺣـدث، وﻫـو اﻟـذي ﻳﺣـدد ﻣـدى اﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ ﺗﻛـوﻳن ﻋﻧﺎﺻـر 
ﺣـدود اﻟﺳـﻳطرة اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ، وﻗـد ﺗﻛـون ﻫﻧـﺎك ﺣﺎﺟـﺔ ﻹﻧﺷـﺎء أﻓـرع داﺧﻠﻳـﺔ ﺗﺗـوﻟﻰ اﻹﻣـداد ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ 
  رﺋﺎﺳﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻣداد إذا ﺗم ﺗﻛوﻳن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺗﺔ ﻟﻺﻣداد ﻛﻣﺎ ﺳﻳوﺿﱠﺢ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺗﺎﻟﻲ: 
  ﻓرع اﻟﺧدﻣﺎت:   -
ﻣﺳــﺋوﻝ ﻋــن أﻧﺷــطﺔ اﻟﺧــدﻣﺎت ﻓــﻲ أﺛﻧــﺎء اﻟﺣــدث، ﻣﺛــﻝ: اﻻﺗﺻــﺎﻻت، اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟطﺑﻳــﺔ ﻟﻸﻓــراد 
  وﻳﻌﻳﱠن رﺋﻳس ﻟﻠﻔرع اﻟذي ﻳﺗﻛون ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر:  .اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن، اﻹﻣداد ﺑﺎﻟطﻌﺎم..
  
  ﻋﻧﺻر اﻻﺗﺻﺎﻻت:  -
ﻳﺿﻊ ﺧطﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت، ﻳوزع ﻣﻌدات اﻻﺗﺻﺎﻝ، ﻳﺷرف ﻋﻠـﻰ ﺷـﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻـﺎﻻت، ﻳﻘـوم ﺑﺄﻋﻣـﺎﻝ 
  اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ واﻹﺻﻼح ﻟﻠﻣﻌدات.
  ﻋﻧﺻر طﺑﻲ:  -
ﻣﺳــﺋوﻝ ﻋــن اﻷﻓــراد اﻟﻣــدﻧﻳﻳن، وٕاذا ﻛﺎﻧــت ﺗــوﻓﻳر اﻟرﻋﺎﻳــﺔ اﻟطﺑﻳــﺔ ﻟﻸﻓــراد اﻟﻣﺷــﺎرﻛﻳن، وﻫــو ﻏﻳــر 
  ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻘدﻳم رﻋﺎﻳﺔ طﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣدﻧﻳﻳن ﻳﻛون ذﻟك ﺿﻣن ﻣﻬﺎم اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت.
  ﻋﻧﺻر ﺗﻌﻳﻳﻧﺎت:  -
اﻹﻣداد ﺑﺎﻟطﻌﺎم ﻟﻸﻓراد اﻟﻣﺷـﺎرﻛﻳن، وﻟﻬـذا اﻟﻌﻧﺻـر دور ﺣﻳـوي ﻓـﻲ اﻟﺣـوادث اﻟﻛﺑﻳـرة وأﻳًﺿـﺎ ﻓـﻲ 
  ﺔ ﺻﻌﺑﺔ.اﻟﺣوادث اﻟﺑﺳﻳطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣر ﻟﻣدة طوﻳﻠﺔ أو ﻓﻲ ظروف ﻣﺣﻳط
  ﻓرع اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ:    ( ب)
ﻣﺳــﺋوﻝ ﻋــن ﺗــوﻓﻳر اﻷﻓــراد أو اﻟﻣﻌــدات واﻹﻣــدادات اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻟﺗــدﻋﻳم ﻋﻣﻠﻳــﺎت اﻟﺣــدث، وﻳﻌــﻳﱠن 
  رﺋﻳس ﻟﻠﻔرع اﻟذي ﻳﺗﻛون ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر: 
  :ﻓﻧﻲ ﻋﻧﺻر   -
وﻫــو اﻟــذي ﻳطﻠــب اﻟﻣﻌــدات واﻹﻣــدادات اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳــﺎت وﻳﺳــﻳطر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺧــزون وأﻋﻣــﺎﻝ 
  اﻟﺗوزﻳﻊ.
  : اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻧﺻر -
ﻳﺟﻬـز أﻣـﺎﻛن ﺗﺎﺑﻌـﺔ ُﺗﺳـﺗﺧدم ﻟﻠﻣﻌﺎوﻧـﺔ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺣـدث، ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺣـوادث اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﻣر ﻣـدة 
ﻣﻘر اﻟﻘﻳـﺎدة.  –دورات ﻣﻳﺎﻩ  –ﺗﻐذﻳﺔ –ﻣﻧﺎطق إﻋﺎﺷﺔ  –طوﻳﻠﺔ، وﻫذﻩ اﻷﻣﺎﻛن ﺗﺗﺿﻣن: ﻗﺎﻋدة اﻟﺣدث 
اﻟﻣﺷـﺎرﻛﻳن وﻗﺎﻋدة اﻟﺣدث ﻫﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺗﻣﺎَرس ﻓﻳﻪ اﻷﻧﺷطﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻷوﻟﻳـﺔ وﻳـﺗم ﺗﻧظـﻳم اﺳـﺗﻘﺑﺎﻝ 
  ﻟﺣﻳن ﺗﺟﻬﻳز ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺻﺻﺔ.
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  :اﻟوﻗود ﻋﻧﺻر  -
وﻫـو اﻟﻣﺳـﺋوﻝ ﻋـن اﻹﻣـداد ﺑـﺎﻟوﻗود واﻟﺻـﻳﺎﻧﺔ واﻹﺻـﻼح ﻟﻠﻣرﻛﺑـﺎت وﺗـوﻓﻳر وﺳـﺎﺋﻝ اﻟﻣواﺻـﻼت 
ﻟﻸﻓـــراد واﻹﻣـــدادات وٕاﻋـــداد ﺧطـــﺔ اﻟﻣواﺻـــﻼت ﻟﻠﺣـــدث وﺗﻧظـــﻳم ﻧﻘـــﻝ اﻟﻣﻌـــدات واﻷﺟﻬـــزة إﻟـــﻰ ﻣﻧطﻘـــﺔ 
  اﻟﺣدث.
  : ﻋﻧﺻر ﻣﺎﻟﻲ -
ﻳف اﻟﺣدث وﺗﻘﻳﻳم اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣـدث، واﻻﻋﺗﺑـﺎرات وﻫﻲ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻛﺎﻟ
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻳﺳت ﻋﺎﻣًﻼ رﺋﻳًﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺣوادث، وﻟﻛن ﻗد ﻳﺗطﻠب اﻷﻣـر اﻻﺳـﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣـوارد ﻣـن 
  ﺟﻬﺎت ﺣﻛوﻣﻳﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗطﻠب ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘدﻳم ﻫذﻩ اﻟﻣوارد، وﻫﻧﺎ ﻳﺻﺑﺢ دور اﻟﻣﺎﻟﻳﺎت ذا أﻫﻣﻳﺔ.
  
  
  وﺑﺎﷲ اﻟﺗوﻓﻳق
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  ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣرﻛز إدارة اﻟطوارئ اﻟﻣﻳداﻧﻲ « أ»وﻳوﺿﺢ اﻟﻣرﻓق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . ع = ﻋﻧﺻر× 
  . ق = ﻗﺳم× 
  . وخ = وﺣدة ﺧدﻣﺔ× 
   .اﻟﺑﺎﺣث  اﻟﻣﺧطط ﻣن ﺗﺻﻣﻳم
 
  
 (مرفق أ)
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  اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ :
م، إدارة اﻷزﻣﺎت واﻟﻛوارث واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳف اﻟﻌرﺑﻳﺔ ٣١٠٢اﻟدوﻳك، ﻋﺑداﻟﻐﻔﺎر ﻋﻔﻳﻔﻲ،  (١
  ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﻳﺔ، اﻟرﻳﺎض.
م، إدارة ﻣﺧﺎطر اﻷﻋﻣﺎﻝ.. دﻟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻲ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ أﻋﻣﺎﻟك، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ٨٠٠٢ﺟوﻧﺎﺛﺎن روﻓﻳد، ﺗرﺟﻣﺔ: ﻋﻼ أﺣﻣد ﺻﻼح،  (٢
  .اﻟﻧﻳﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
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م، رؤﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟدور اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ. وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ٢٠٠٢رزوﻗﻲ، ﻧﻌﻳﻣﺔ ﺣﺳن،  (٤
م، ٢٠٠٢ﻧوﻓﻣﺑر  ١أﻛﺗوﺑر إﻟﻰ  ٩٢وﻣﺎت، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم، اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﻛﺗﺑﺎت واﻟﻣﻌﻠ
 ﺑﻳروت.
ﻫـ، اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﻌﺎﺻرة وأﻫﻣﻳﺔ إﻋداد ﺧطط اﻟطوارئ، ﻣؤﺗﻣر اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر، ٨١٤١اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ، ﻳﺣﻳﻰ ﺳﻌﻳد،  (٥
 اﻟﺑﺎﺣﺔ.
اﻟﺗﻘﻠﻳد واﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺟزء اﻷوﻝ، اﻟدوﺣﺔ، دار اﻟﺷروق  م، اﻟﺗﻧظﻳم اﻹداري اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺑﻳن٨٠٠٢اﻟﻛﺑﻳﺳﻲ، ﻋﺎﻣر،  (٦
ﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ، اﻟﻳﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ واﻟﺗﺧطﻳط اﻹم، اﻹ٨٠٠٢ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ. ﺑﻧﻲ ﺣﻣدان، ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد، 
  ﻋﻣﺎن.
 اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻳداﻧﻳﺔ اﻷزﻣﺎت.. دراﺳﺔ إدارة ﻓﻲ وأﺛرﻫﺎ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧظم ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ م،٧٠٠٢اﷲ،  ﺟﺎر ﺷﺎﻛر اﻟﺧﺷﺎﻟﻲ، (٧
  ، ﻋﻣﺎن.702اﻟﻌدد  ،3اﻟﻣﺟﻠد  اﻹدارة، ﻓﻲ اﻷردﻧﻳﺔ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﻳﺔ، اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
اﻟﻧﻣر، ﺳﻌود ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود، ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺣﻣود وآﺧرون، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ.. اﻷﺳس واﻟوظﺎﺋف، اﻟرﻳﺎض: ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﻔرزدق  (٨
  م.٧٩٩١اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ، 
 ﻣﺎرس ١١ﻲ ﻓ اﻷﻫرامﻲ ﻓ (ﺔﺳﺗراﺗﻳﺟﻳإ )ﻗﺿﺎﻳﺎﺔ ﺳﺗراﺗﻳﺟﻳواﻹﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳ اﻟدراﺳﺎت ﻣرﻛزﻲ ﻓ وُﻧﺷر اﻟﻧﻣوذجﻫذا  اﻟﻣؤﻟف أﻋد ١ (٩
 اﻟﻧﻣوذج ﻣنة ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدﺔ اﻟﺧطﺔ ﺻﻳﺎﻏ ﻣراﺣﻝ وﺗطوﻳرﺔ، اﻟﻣﻳداﻧﻳ وﺧﺑرﺗﻪ ﻋﻣﻠﻪ ﺧﻼﻝ ﻣن ﺗطوﻳرﻩﻲ ﻓ اﻟﻣؤﻟف واﺳﺗﻣر، ٢٠٠٢
   اﻟراﺑط: اﻧظر. اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻧﻣوذج ﻰإﻟ وﺻوﻟﻪ ﻰﺣﺗ AMEF() اﻟطوارئدارة ﻹﺔ ﻳﺗﺣﺎداﻻﺔ اﻟوﻛﺎﻟ أﻋدﺗﻪي اﻟذﻲ ﻳﻛاﻷﻣر 
 amef=etailiffa&hcraeS=po&NALP=yreuq?hcraes/vog.amef.hcraesasu//:sptth.     
 
 
